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godt og ikke have G ru nd  til oste a t fliste deres Tjeneste. 
Tillige beholde de fleste Godseiere og Forpagtere T il­
syn med deres Undergivnes moralske V an de l; saaledes 
blive de iscrr holdte til Maadeholdenhed og m aa oste 
forpligte sig til ikke a t drikke Brcrndeviin. D og fore­
komme desvoerre ogsaa Undtagelser herfra.
(Fortsattes).
Et Par Ord om Hor-dyrkning.
9^crrvcrrende Tidsskrifts Loesere kjende vist Alle 2de 
Sm aaskrister, det ene af Fabriker E . G rove (1 8 4 6 ), 
det andet af Fabriker O rloff Andersen (1 8 1 8 ) , men 
desuagtet turde det vist voere rig tig t, isoer under ncer- 
voerende Scrdepriser, at opfriske i vor Erindring disse 
S m aaflrifte rs  Eristens og naturligviis dermed den G jen- 
stand, som de omhandle, nemlig Hordyrkningen.
Begge disse Skrifter vise tydeligt Hordyrkningens 
Fordeelagtighed. Fabriker G rove siger:
"E en  T d. Land giver let 250  LN  rodet S t r a a ,  der 
lavest anflaaet til 1 Mk. p r. L T  giver . 41 Rbd. 4  Mk. 
hertil kommer for 4  T d. F ro  5 10 R bd. 40  —  - —
I  Alt 81 R bd. 4  M  
eller saafremt S tra a e t er godt og Froet mindre godt, 
for 250  M  S t r a a  L 1 Mk. 8  s i . . 62 R bd. 3 Mk.
4  T d r. Fro L 8  R bd..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 32  -  - —
I  Alt S4 Rbd. 3 Mk.
hvorimod Udgivter til Udscrd, Jo rdens Bearbeidning, 
Lugning, Rustning, Knebling, R ed n in g , Tcrrstning og 
R ensning i Reglen ei kunne anslaaes til over 45 R b d ., 
saa a t Overstudet a f  1 T d. Land besaaet med H or, 
alle Udgivter fraregnede, vil kunne anflaaes til 36 » 
50  Rbd. og derover." S aav id t H r. G rove. —  U ag­
tet det Resultat, den årede Forfatter er kommet til, er 
upaaklageligt, saa m aa dog Indsenderen af disse Linier, 
der rigtignok ikke h ar megen, men dog nogle A ars E r­
faring i Hordyrkning, ansee det som M inim um  ansatte 
Resultat for temmelig lavt. Id e t  jeg siden noermere 
stal begrunde denne min M ening , ville vi forst see, 
hvad Fabriker O . Andersen i sit lille S krift anforer, 
hvilket rigtignok tidligere har voeret fremsat i noervoe- 
rende Tidsskrift (10de B .  2det H .) , men fortjener vist­
nok end yderligere a t fremhoeves: »Af 4  S kpr. rigaist 
F ro , udsaaet her ved Fabrikken i et Areal a f 6000 fH 
Al. (altsaa omtrent 3 i S kp r. Land) udkom en Voegt 
a f 86 L T  12 T  S t r a a ;  a f 4  L T  5 T  S t r a a  erhold­
tes I L T  reenfljettet H o r ;  og 1 L T  h ar givet lO f T  
fiinheglet H or og 5^ T  B la a r . Id e t  det forhen er 
anfort, af hvor stor Vigtighed det er a t avle godt S t r a a  
og a t en Udsoed af
s) 2  Skp. dansk F ro  gav 18 L T  5 T  S t r a a ,  stjettet
2  L T  2  T  H or
b) 2Z S kp . danst F ro  gav 20  L T  14 T  S tr a a ,  stjettet
2  L T  4  T  H or.
c) 3 Skp. danst F ro  gav 22  L T  12 T  S tr a a ,  stjettet
2  L T  14 T  H or.
«y 6 S kp . dansk F ro  gav 39 L T  14 D  S t r a a ,  stjettet 
6 LN  2  T
— vedblives: sammenligner m an nu disse forskjellige R e­
sultater, saa vil man let see, hvorledes H orrens g o d e  
Dyrkning og Behandling betaler sig. Efter 1 S kp . 
Udsoed erholdtes nemlig a f:
P roven  s ................... 1 LN  1 T  stjettet H or.
b . . . . .  - — 14̂  " '  ̂̂
—  o ,  —  15^ -  — —
—  6 ................... 1 —  '  -  -  -  .
a fF o rs traadB jo rnsensP ro du c ts  —  4z -  —  —
af Fabrikkens egen Avl . 5 —  - -  —  —
D er erholdtes saaledes a f Fabrikkens egen A v l, efter 
de 4  S kp r. Udsoed paa 6 ,000  O  A l., omtrent 20  LN  
stjettet H or, som giver 12 LN  fiinheglet H or og 7 LN  
B la a r . Anflaaer man H orrens Voerdi til 2  Mk. 
8  si og B laaren  til 1 Mk. P u n d e t, da h ar m an for
S t r a a e t .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  98  R bd. 4  M k.
desuden erholdtes 10 Skp. velrenset F ro
fortrinligt til Udsced L 9 M k. S kp . . 15 -  - —
113 Rbd. 4  Mk.
H erfra  a fgaaer:
Jndkjob af F ro  4  Skp. S. 13 M k. 8  si 9 R bd. - Mk. 
Rustning, Knebling, Tcrrstning og R ens­
ning .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  12 —  - —
Fabrikkens Arbejdsomkostninger for 2 0  LM
L 8  M k ................................. 26  — 4  —
Heglingen 3  Mk p r. M  . . . . 10 —  - —
Tilsammen 57 Rbd. 4  Mk. 
Altsaa er Jvrdafgivten eller Nettooverfiuddet 56
Rbd. a f omtrent 3^ S kp . Land. V i see heraf, a t F a ­
briker Andersen er kommet til et mere end dobbelt saa 
heldigt Resultat som Fabriker G ro ve , og dog finder 
G rove at, selv efter hans R esultat, ingen almindelig 
Scrd giver sterre Udbytte end H erren . Skulde H o r­
dyrkeren imidlertid noies med 36  Rbd. pr. T d. Ld. 
da m aatte m an give Hordyrkningens Modstandere Ret 
i, a t m an hellere burde foretrcrkke s. E r . B y g ; thi 12 
T d . p r. T d. Ld. af dette vil ogsaa give omtrent 36  
Rbd. N etto , og da vil m a n , alt vel overveiet, vcere 
bedre tjent hermed; men Resultatet vil blive langt an­
derledes. T ager m an endogsaa et M iddeltal a f  F ab ri­
ker G roves R esultat: 36  s  50 R b d .—  4 3  Rbd. pr. 
T d . Ld., og igjen et M iddeltal af dette og Fabriker 
Andersens R esultat: 0. 128 R b d .—  85 Rbd. pr. T d. 
Ld., da vil det virkelige Udbytte p r. T d . Ld. veldyrket 
H e r  i Reglen altid blive over dette M iddeltal. D e r  
v il vel vcere Dem , som indvende, a t det Resultat, m an 
er kommet til ved B ronsholm sdals Fabrik , hvor der 
maastee er anvendt en overdreven Omhyggelighed ved 
Dyrkningen og i det Hele en egen Opmcrrksomhed paa 
a t udvinde det storst mulige Udbytte sor derved a t gavne 
Hordyrkningens og Beredningsanstaltens Omdomme, ikke 
almindeligviis te r forventes; men en saadan Indvending 
holder ei S tik ; thi, ikke a t tale om, a t det vilde vcere 
hoist urigtigt a f Fabrikoren, at fremkalde et Resultat, 
som ei v a r bygget paa S an d h ed , hvilket snart vilde 
briste, og da hoilig stade istedetfor a t gavne, —  saa 
maae vi iscer loegge Mcrrke til, a t Forstraad B jornsens 
H or h ar givet et endnu sterre Udbytte end Fabrikkens
egen, der nemlig har givet 5 M  ester hver S kps. 
Udscrd, Forstraadens derimod 5 LD  4^ N  reenstjettet 
H or ester hver S kp 's . Udscrd; og a t dette virkelig for­
holder sig saaledes har endogsaa Forstraaden selv of­
fentlig udtalt i en landoekonomisk Forsamling. —  T il 
det Anferte foier jeg min egen ringe E rfaring  i H or­
dyrkning :
F or nogle A ar tilbage h a r jeg efter 2  S k p rs . Ud­
sved tigaist F ro  avlet 10 LN  reenstjettet fortrinlig H or,
ansat g 3z Rbd. pr. L N ........................ 35 Rbd.
6 S kp r. F ro  L 4 R bd... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 —
I  Alt 41 Rbd.
Ester 1 T d. Udscrd vilde altsaa kunne ventes 4 X  
41— 164 Rbd. a lt brutto ved egen Tilberedning. Dette 
R esultat tilstyndede mig til a t saae mere. Jeg  saaede 
da ncrste A ar 10 S k p r. cegte rigaifl F ro  i 17,247 fH 
Al., hvorefter erholdtes ved egen Tilberedning 32  L T  
reenstjettet H o r L 3  Rbd. . . . . . .  96 Rbd.
6 T d . fortrinligt F ro  L 10 M k. pr. S kp . . 80  —
I  Alt 176 Rbd.
Udgift til Scrdefro, Jo rd en s  D yrkning, H or­
rens Rustning, Knebling, R edning, B ryd­
ning, Skjetning, F roets Udtcrrfining etc. an ­
drog i a l t ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  . 68 Rbd.
T ilbage 108 Rbd. 
som er Netto-Overfludet efter en Udscrd af 10 S kp r. 
F ro  paa o. 10 S kpr. L and, hvilket synes a t vcrre ret 
an tagelig t; men paa G rund  af det Vanskelige eller 
ncrsten Umulige i a t faae H orren  godt tilberedt ved 
Haandredstaber —  den H o r naaede, som m an seer,
kun en Vcrrdi af 3 Nbd. p r. L T , som ene laae i Til« 
beredningsm aaden, og den kunde endda kun seelges til 
H jem m ebrug, thi p aa  Maskinhorspinderiet i Kjobenhavn 
vilde man flet ikke kjobe den, —  og tillige da S æ d p ri­
serne dengang (1 8 4 2 ) stode hoiere, tabte jeg Lysten til 
a t dyrke H or i det S to r r e ,  n a a r  jeg v ar nodt til at 
tilberede den ved H aandkraft; men Ideen  om Hordyrk­
ningens Fordcelagtighed og navnlig ved H orrens M a- 
flintilberedning, v ar alligevel levende hos mig og idet 
jeg offentlig udtalte denne Jd ee , blev B ronsholm sdals 
Fabrik til. S iden  Aktieselskabet for denne Fabrik kon­
stituerede sig, er oprundet mcrrkvcrrdige T id er, som vi 
Alle kjende og som vi Alle meer eller mindre have 
felt Virkningen a f :  Sædpriserne stege til en foruroli­
gende Hoide, saa a t a l Tanke om Hordyrkningens 
Fordcelagtighed maatte qveeles; de politiske O m væ lt­
ninger ram te strengt mange Forhold og iscrr Penge­
forholdene; B ronsho lm sdals Fabrik folte ogsaa Tryk­
ket h eraf, da den , indtil videre, gik glip af et Laan, 
der v ar givet den grundet H aab om a t erholde. F a ­
briken staaer der imidlertid endnu og g a a e r  for Ak­
tieselskabets R egning; den har ei tilstrækkelig V and­
kraft, men m an haaber a t kunne tilveiebringe saadanne 
Ressourcer, a t en Dampmaskine kan blive indlagt, hvil­
ken, idet Skjcrverne afgive fornodent Brcrndsel, ikke 
vil foranledige anden aarlig  Bekostning end de for- 
nodne R eparationer.
Uagtet jeg ncerer en soerlig Ink lination  for B ro n s-  
holmdals Fabrik, som er let forklarlig, og m an derfor 
kunde have en tilsyneladende G rund  til a t ansee mig
